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1 Pertumbuhan Sansevieria pada Beberapa Komposisi Media Tanam Menggunakan TPA 
Sampah (Tpa-S) Kota Pekanbaru 
 





2 Pengaruh Pemberian Pupuk Kascing dan NPK Mutiara 16:16:16 terhadap Pertumbuhan 
dan Hasil Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moenc.) serta Bawang Merah (Allium 
Ascalonicum L.) dengan Sistem Tumpang Sari 
 






3 Uji Beberapa Konsentrasi Ekstrak Tepung Daun Bintaro (Cerbera manghas L.) terhadap 
Hama Penggerek Tongkol Jagung Manis (Helicoverpa armigera Hubner) 
 





4 Keefektifan Beberapa Dosis Insektisida Nabati Babadotan (Ageratum conyzoides L.) 
terhadap Kumbang Bubuk Biji Jagung (Sitophilus zeamais M.) di Penyimpanan 
 





5 Pengaruh Urin Sapi dan Panjang Setek terhadap Pertumbuhan Jambu Air Madu 
 




6 Pengaruh Kapur pada Media Tanam terhadap Pertanaman Cabai Merah  
 




7 Pengaruh Pupuk Kascing dan Herbafarm terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 
Kubis  (Brassica oleraceae var. Capitata L.) 
 





8 Analisis Pengaruh Faktor Produksi terhadap Produktivitas Usahtani Kelapa Sawit Pola 
Swadaya di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuantan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan 
Singingi  
 






9 Agroindustri Teh Daun Gaharu di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan 
Pekanbaru (Studi Kasus Cv. Gaharu Plaza Indonesia) 
 





10 Analisis Daya Saing Ekspor Udang Beku Indonesia di Pasar Amerika Serikat  
 




11 Analisis Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 
 




12 Pengaruh Ekstrak Daun Kersen (Muntingia calabura) dengan Dosis Berbeda terhadap 
Lama Inkubasi, Daya Tetas dan Kelulushidupan Larva Ikan Lele Dumbo (Clarias 
gariepinus) 
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